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. OCX'OSR 28, 1965. 
'. . ··~ OR ~y, Novem~r 1 1 Dr. O•Connor, Supt• ~Schools 
in Providence will be a supa:ri.ntendants l.lfftinO at RbOde 
\ 
., I.eland -Juhior College. The telephone number t1-r• is 
· a.c. 401--~-421-5818. 
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He would like to know when tbta Repli~to:ry Theater 
. I 
I :.., ... 
\ pr~ject ..,ld 1-gin. He would also lilGil to *•utan 
· '. ·esii111&te o.~· ti. share tba-t the Otliefl o'L Education might 
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~ - . 
. -~ expected to prOVid• and what. tJt-i• · UlOtley wi11 be used 
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~or. ie. t~aneportation~ ta~ility, ~•ntat ?etc. 
ff. would like a pe:r pupil eoilt, ••«alusive o'l tramportation. 
Pre•ently tW. achoola pay 37 cem• per ()bil.d to attend the 
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